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Abstract :
This paper examines differences between school training and practice that a student of 
health care may be expected to face during hands-on training. We focused on “briefing 
sessions” that are always carried out on a daily basis at most institutions. We proposed a 
program for “briefing sessions” at health care facilities for the elderly to lessen student trainee 
anxiety and made observations on its effectiveness.
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